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   We reported a 39 years old man, who had been suffered form the renal infarction 
associated with the essential renal bleeding.
1は し が き
腎梗塞症 の臨床的診断 は困難 とされ,其 報告
も甚だ稀 であ り,本 邦 に於 て も僅 か8例 の報告
をみ るに過 ぎない.し か し剖検例 では左程稀 で
な く,稲 田等 の経験 に よれば,む しろ腎疾患 中
の主要 な る部分 を しめるかの感 があ る.
我 汝は最近 十数年来原 因不 明の腎出血を反覆
し,特 発性腎 出血 と診断 した患者 の患 腎摘除 を
行 い,偶 然新鮮 な出血性腎梗塞症 を発見 した1






然血尿が出現,某病院にて膀胱三角部炎の診 断 を 受
け,2～3日 安静を守 り血尿は消失 した.そ の後2～
3ケ月に一度位の割合で飲酒或は重労働後に血尿があ
り,その都度特に治療を加える事なく数 日で消退 し最

























































出血斑がみ られ,叉 中央部 より上極に亘 り大豆大迄の
3～4の小出血斑が点在す(第3図)
第4図 の如く割面をみると,出血斑に一致 し主 とし
て皮質に一部は髄質にも及ぶ限局性の出血豪が認めら
れた.出 血巣の形状は大なるものはやや不規則の懊状




質 と髄質 との境界 も極めて判然 としている.腎門動籔
脈には肉眼的に血栓その他の異常を認めない.
















腎梗塞 は剖検 に よ り主 として病理 学者か ら報
告 され ていたが,之 を臨床的に診断 し,死 後 剖
検 によつ て確認 したのは1856年,Traubeの症
例 で ある.即 ち18才の男子 で ロイマチス性心疾
患及 び大動脈弁閉鎖不全 を有 していたが,右 腎
部疹痛 の発現後9日 目に死亡 した もので,剖 検




的及び臨床的立 場か ら,本 症 に対す る広汎 なす
ぐれた論丈 を発表 した.彼 等 は丈献か ら臨床及
び剖検 で診 断 された20例,臨 床症状 と尿路検索
によ り確認 された70例を集計 し,之 等90例に 自
験4例 を加 え詳 細な検討 を行 つ てい る.従 つ て
現 在迄臨床的 に本症 として診 断せ られた もの は
凡 そ100余例 に達す るであ ろう.本 邦 に於 け る
臨 床報 告例 は我 女の症例 を含 め第1表 の8例 で
ある.
第1表



























































例(1.6%)の 腎梗塞 を記録 し,そ の 中臨床症
状 の記載の あつ た ものは僅 かに9%に 過 ぎぬ と
報 じてい る.又Hoxie及 びCogginは14,411
288 百瀬 ・吉田 ・鈴木一特発性腎出血に併発した腎梗塞症
の剖 検例 中205例(1.4%)に之を見出 したが,
之等 中臨床診断 の下 された ものは2例 に過 ぎな
い とい う.本 邦に於 ても稲 田の1460例の剖検例
中21例(1.49f,r)に腎梗塞 を見 出 してい る.即
ち剖 検例 に於 てはその1.5%前後 に腎梗塞 が発
見 きれ,稲 田の182例の腎疾 患 中では21例即 ち
10%以上 が本症 であ る.即 ち腎疾患別 に見 る
と,結 核,結 石 に次で頻発す るもの と見徹 され
る.従 つて本症 は臨 床的診 断例 に示 された程稀
な疾患 ではない.
腎梗塞 の分類 に就 ては,古 くAllenは 動脈
性及 び静脈性腎梗i塞に分 けたが,Regan及 び




















































































































5)稲 田 務:臨 床 の 皮 泌,1～2;958,1936～1937.

























第,図 総 所見 、ボ.マ。麟 内の出蔽 び細
尿管内出血
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